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Kitapların dünyası zengin­
liklerle, gizlerle, büyülerle dolu­
dur. Çok insan bu dünyanın ta­
dını tattıktan sonra kendini bir 
tutkunun içinde bulur. Kitap 
ciltlerinden yeni bir dünya kurar. 
Kitap edinmeyi, kitap biriktir­
meyi, başkalarından daha çok 
kitabı olmasını, başkalarında ol­
mayan kitapları elinde bulundur­
mayı bir ayrıcalık sayar. Ne 
mutlu böyle çok kitabı olanlar­
dan örneğin bir kitaplık kurup 
biriktirdiklerini insan kardeşle­
rinin yararına sunanlara! Ne 
mutlu bu kitaplardan yararlan­
masını becerip kendileri de başka 
kitaplar yaratabilenlere!... Ya­
şam boyu biriktirdikleri kitapları 
başkalarının gözünden saklayan­
lar, kitapları sağmasını becere­
meyenler, bunları bir araç gereç 
gibi kullanamayanlar için ise ki­
tap ciltlerinin odaları dolduran 
renkli tuğlalardan, boy boy boş 
kutulardan ne farkı vardır!...
Kitapseverlerin, kitap tirya­
kilerinin arasında kitabın yaşa­
ma, bağımsızca düşünmeye engel 
yanlarını görebilenler olmamış 
değildir. Simavna Kadısıoğlu 
Şeyh Bedrettin bunlardan biriy­
di. Mısır'da bulunduğu yıllarda 
bir gün gelip kitaplardan alacak­
larının tümünü aldığını, yanın­
daki, yöresindeki ciltlerin ona ar­
tık yeni çevrenler açmaz olduğunu 
görünce kitaplarını Nil Nehri'ne 
döküverdiği anlatılır. Bundan 
sonra onun kitap adamı olarak 
değil, eylem adamı olarak gerçek 
yaşamı başlamıştır. Böylece Se- 
rez çarşısında ipe çekilirken in­
sanlığın geleceğini aydınlatanlar 
arasındaki yerini de almıştır.
Bugün birçoklarının bir bi­
lim ve kültür cenneti olarak gös­
termeye çalıştığı geçmişteki şu 
ünlü Türk İslam sentezi çağın­
da bilim adamı olmak için bile
yalnızca birkaç kitap okumak 
yeterliydi.
Evliya Çelebi kendisine En­
derun okulunda “ Bir Kafiye, bir 
Molla Cami, bir Kadı Tefsiri, bir 
Misbah, bir Dibace, bir Müslim, 
bir Buhari, bir Mülteka'l Bahr, 
bir Kuduri, bir Gülistan ve Bos­
tan, bir El Abü's Sıbyan, bir 
Lügat ı Ahteri elhasıl yirmi kıta 
miilûk için yazılmış kitab -ı nefi­
se” verildiğini anlatır. Başta el­
bette Kuran yer almak üzere bu 
yapıtları okuyanlar, bunlara 
Mesnevi'yi, Hafız Divan'ını, biz­
den birkaç divanı, örneğin Fu- 
zuli'yi, Baki'yi ekleyenler “ ayak­
lı kütüphane” denebilecek örnek 
insanı oluşturabilivordu.
Ayaklı Kütüphane... Bu adı 
taşıyan gerçek biri de vardır. 
Ama onun serüveni kültür tarihi­
mizde ayrı bir yer tutar. Bu adla 
anılan Mehmet Emin Efendi yüz 
yıl kadar yaşamış, Gelenbevi İs­
mail Efendi ile Tatarcık Abdul­
lah Efendi onun öğrencileriymiş. 
Ancak bir tek satır yazmadan 
1808'de göçüp gitmiş! Öğrencisi 
Gelenbevi, Bürnan adlı mantık 
kitabını yazıp kendisine götürün­
ce Ayaklı Kütüphane pek kız­
mış, eskilerin bütün yazdıklarını 
okuyup bitirmeden kitap yazma 
sevdasına düştüğü için onu kı­
namış.
Yüzlerce kitap deviren ken­
disi de yazmaktan gğri kalmayan 
Müstakimzade'nin ise ayakları 
tutmazmış. Evinden dışarı çıka­
madığı için oturduğu yerde kitap 
yazmaya girişmesi hoş karşılan­
mamış; bu nedenle, bir de !‘sey- 
rek ve az sakallı olduğu” gerek­
çesiyle müderris olma kapısı yü­
züne kapatılmış!
Kendisini kitap toplamaya, 
okumaya ve yazmaya vermiş, 
yazmaktan da geri kalmamış 
olanlar arasında örneğin XVI.
yv. adamı Gelibolulu Mustafa 
Ali örnek olarak anılabilir. Nihal 
Atsız'ın düzenlediği Ali Bibliyog­
rafyasında onun 55 kitabı tanıtıl­
maktadır.
Gülün Adı romanında Melkli 
Adso'yla çömezinin serüvenle­
rinin geçtiği manastır kitaplı- 
” ımn benzerleri geçmişte Istan- 
ul'da, Bursa'da, Konya'da, 
Amasya'da vb. de yok dieğildi. 
Dahası, bu kitaplıklardaki yapıt­
lar kadar kitabı tek başına topla­
mış, her sayfasını gözden geçir­
miş kitap tutkunları da vardı. Fa­
tih Sultan Mehmet, Kanuni Sul­
tan Süleyman gibi padişahlar 
daha şehzadeliklerinde kitap top­
lamaya başlamışlar, özel kitap­
lıklar kurmuşlardır. İsmail Erün- 
sal “ Kütüphanecilikle ilgili Os­
manlIca Metinler ve Belgeler I ” 
yapıtında Yavuz Sultan Selim'in 
Şam'da bulunduğu sırada kaybo­
lan kitaplarıyla ilgili bir mektubu 
yayınlamıştır. Bu kitaplar ara­
sında Kuran tefsiri, Camiü'l Hi- 
kâyat, Rebiü'l Ebrar, Intilıab ı 
Tevarih vb. vardır. Gene Enün- 
sal'ın yapıtından örneğin Abdül- 
mecit'ın annesi olan sultanın, sa­
haflardan Dürr i Meknun, Izzi, 
Suphi, Vassaf tarihleri, Hüma- 
yunname gibi kitapları satın al­
dırdığını öğreniyoruz.
İmparatorluğun büyük mer­
kezlerinde sahaf dükkanları ki­
taplarla doluydu. Bu çevrelerde 
dolaşan kitap tiryakilerinin biri 
de Kâtip Çelebi'ydi. Kâtip Çe­
lebi orduda görev alarak katıldığı 
uzun seferlerde, çarşılardaki sa­
haf dükkânlarını hallaç pamuğu 
gibi atmıştır. Alabildiği kitapları 
satın alır, ötekilerin adlarını tek 
tek yazarmış. İstanbul'a dönün­
ce kendisine kalan bir mirası bü­
tünüyle kitaba yatırmış. Akraba­
sı varlıklı bir tüccar ölünce kalan 
birkaç yük akçelik mirasın üç
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yük kadarıyla da kitap satın al­
mış. Geceleri güneşin batmasın­
dan gün doğuncaya kadar mum 
ışığında okuyup yazarmış. Kale­
me aldığı pek çok kitap arasında 
XVII. yy.'a kadar yazılmış ki­
tapların önemli kaynakçası olan 
Keşfü Zünun da bulunmaktadır. 
Bir gün konuşma sırasında Şey­
hülislam Yanya Efendi ona, 
evinde bin kadar tarih kitabı 
bulunduğu söylentisinin doğru 
olup olmadığını sormuş. Kâtip 
Çelebi “ Olmak gerektir“  yanıtını 
vermiş. Şeyhülislamın inanmadı- 
” ını sezince de 10 katıra yükle- 
iği 300 cilt tarihi evinin önüne 
çekmiş ve “ Ciltlenmemiş olanları 
bundan daha da çoktur demiş!
Kitapseverlerin bazıları ken­
di adlarını taşıyan kitaplıklar 
kurmuş, biriktirdikleri, satın al­
dıkları, aldırdıkları kitapları hal­
kın yararına sunmuşlardır. Ki­
taplığı Lalelikle bugün de açık 
bulunan Koca Ilagıp Paşa, kendi 
adını taşıyan camisinin yanında 
üzel bir kitaplığı bulunan He- 
imoğlu Ali Paşa, Vefa Semti'n- 
deki kitaplığın kurucusu Atıf 
Efendi bunlar arasındadır.
Geçmişte medresede sadece 
anlatılıp dinlenerek öğrenilen ak­
tarma bilgi, Tazminat'tan itiba­
ren derece derece yerini Batı bili­
minden ve düşüncesinden gelen 
yönteme bırakmıştır. Bu dönem­
de bilginin yayılması, düşünce 
üretilmesine kitap büyük ölçüde 
katkı sağlamıştır. Gene bu dö­
nemde artık kitap, doğruluğunun 
kesin olduğu varsayılan dogma­
ları yinelemekten kurtulmuştur. 
Bu dönemde artık kitaba eleşti­
rel bakışla yaklaşılır. Eski edebi­
yat anlayışıyla, eski düşünceyle 
hesaplaşan Namık Kemal'in de 
uzun sürgün yıllarında kendisine 
önderilmesini en çok istediği şey 
itaplardır. Örneğin Arifi ve Per­
tev paşalarla Ali Fuat Bey'in 
Türkçeye çevirdikleri Haçlı Se­
ferleri Tarini'nin çıktığını duyun­
ca satın alınıp kendisine gönder­
mesini Zeynelebadin Reşit'ten 
bir mektup yazarak ister. Has­
san Divanı, .Süleyman Paşa'nın 
Mebaniyü'l İnşa'sı, Vassaf Tari­
hi, Veysi'nin Habname'si, Recai- 
zade Ekrem'in Ecel i Kaza'sı, 
Cevdet Tarihi, Ata tarihi, Fehim 
Divanı, Cevdet Paşa'nın Kav-
aid i Osmaniye'si sürgündeki ya­
zarın istedikleri arasındadır.
Kitapseverlerden birçoğu di­
limizin, edebiyatımızın, tarihimi­
zin bugün elimize ulaşan en 
önemli kaynaklarının bulunma­
sını, korunmasını, gün ışığına çı­
karılmasını sağlamıştır. Eski 
Türkçe'nin benzersiz bir hâzinesi 
olan Divanü Lügati't Türk'ü bir 
kitapseverin ilgisi bilim dünyası­
na kazandırmıştı. Bugün Millet 
Kitaplığı adını taşıyan Fatih'teki 
kitaplığın kurucusu Ali Emiri 
Efendi nin tarihimize, kültürü­
müze sağladığı katkılar arasında 
en önemli hizmetlerinden biri 
Kâşgarlı Mahmut'un söz konusu 
yapıtıyla ilgilidir. Ali Emiri borç 
harç 33 altına bir sahaftan bu 
kitabı satın alışını şöyle anlatı­
yor. “ Dükkândan kalktım. Re­
şat Bey'le konuşa konuşa çar­
şıdan çıktık. Fakat arkamıza 
baktım. 'Acaba Burhan Bey piş­
man olup da arkamızdan koşma­
sın' diye korku içindeydim. Ney­
se baktım ki gelen yok: 'Oh, 
Elhamdülillah' dedim.
Kitabı aldım eve geldim, ye-
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Mecanin-ü Kütüp 
(Kitap Delileri)
Ulûm ve fünûh'un terakki ettiği memleketlerde cinnet i kütüp 
denilen bir hastalık görülmektedir. Bu hastalık miladın 16. asrında 
malûm olmuş ve en ziyade İngilizler'de görülmekte bulunmuştur. 
Bu hastalığın Yunanistan ve Roma'da bulunduğu da 
görülmektedir.
Lucien'in kütüphane teşkil eden bir cahile yazdığı risalede asla 
istifade düşünmeyerek istifade etmeye kabiliyeti olmadığı halde 
böyle bir meraka düşmesini mucip i tazir ve tahdir buluyor. 
Muhibban ı kütüp muhabbetlerini ifrata vardırırlarsa kitap delisi 
ünvanmdan kendilerini kurtaramazlar. St. Simon, hatıratında Kont 
Istre isminde birisinin 52.500 cild kitaba malik olduğu halde okumak 
bilmediğini yazar.
Barcelona kitapçılarından Don Venseut isminde biri 1842'de tek 
zannettiği bir kitabın müzayedesi münasebetiyle meraklı bir 
arkadaşına suikast düzenlemiştir. Ancak mahkemede sonradan bu 
kitabın başka nüshalarının da varolduğu ortaya çıkmıştır. Yine bu 
kitapçı, sattığı önemli bazı kitapları geri almak için 9 muhibbi 
kütübü telef etmiştir. İdama mahkum olduğu zaman, kitaplarına 
dokunulmaksızın Barcelona umumi kütüphanesine teslim edilmesini 
vasiyet etmiştir.
Kitab MecipAsım 1893 94 
Türkçesi: Turgut Kut
meyi içmeyi unuttum. Birkaç 
saat mütalaa ile uğraştım. Arka­
daşlar, size arzediyorum: Bu ki­
tap değil, Türkistan ülkesidir. 
Türkistan değil bütün cihandır. 
Türklük, Türk dili bu kitap sa­
yesinde başka revnak kazanacak. 
Türk dilinde şimdiye kadar bu- 
nün gibi bir kitap yazılmamıştır. 
Bu kitaba hakiki kıymetini veril­
mek lazım gelse cihanın hâzine­
leri kâfi gelmez.”
Ali Emiri'nin mesleki rakibi 
İbnülemin Mahmut Kemal İnal 
da ünlü kitapseverlerdendi.
Kitap toplayan, ellerinin al­
tındaki ya da kitaplıklardaki ki­
tapları hatmedip çalışan, kültür 
tarihimize katkı sağlayanlar ara­
sında şu adlar da önemli yer 
tutar: Muallim Cevdet, Bursalı 
Tahir, Hakkı Tarık Us, Selim 
Nüzhet Gerçek, Sadettin Nüzhet 
Ergun, İsmail .Habip Sevük, 
Mustafa Nihat Özön, Seyfettin 
Özeğe kitapçı Raif Yelkenci. Bu 
azımız andığımız öteki adlarla 
irlikte onlara bir saygı sunuşu 
olsun!...
Fuat Köprülü'nün özel ki­
taplığı tarih, dil, edebiyat tari­
himiz bakımından benzeri çok az 
bulunur bir hâzineydi. Köprülü­
'nün seçkin yeri ise bu tür yapıt­
lara sahip bir kolleksiyoncu ola­
rak kalmayıp bir yaşama güç 
sığacak nitelikteki yapıtlarında 
bütün bunları inceleme konusu 
yapmış, sınıflandırmış, değer 
yargısına bağlamış ve malzeme 
olarak kullanmış bulunmasın- 
dadır.
Günümüz yazarlarından Ta­
hir Alangu ile Behçet Necatigil 
de bilinçle kitap toplayan, onlar­
dan yararlanmasını beceren ki­
tap meraklılarındandı.
Toplum üzerindeki etkisi yo­
ğun ve uzun süreli olmuş bir 
devlet adamının kitaplarla ilişkisi 
konu edinilmezse yukardan beri 
sıralanan adlar dizisi eksik kala­
caktır. Bu devlet adamı öncü bir 
aydın da olan Atatürk'tür.
Atatürk çok okuma, oku­
dukları üzerinde düşünce yürüt­
me eğilimini genç yaşlarında 
edinmiş ve daima sürdürmüştür. 
Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Bitlis karargahında yanından ek­
sik etmediği, satır satır okuduğu 
yapıtlar arasında şunlar yer alır: 
Alphonse Daudet'nin Fransızca 
Sapho'su, Şehbenderzade Filibeli 
Ahmet Hamdi’nin Allahı İnkâr
Mümkün müdür? adlı kitabı, 
Namık Kemal'in siyasal ve ya­
zınsal makalelerini derleyen ki­
tap, Mehmet Emin'in Türkçe Şi­
irleri, Tevfik Fikret'in Rübab ı 
Şikeste'si.
Bu dönemde kaleme aldığı 
anı defterinde bütün bu yapıtları 
teker teker değerlendiren 
Mustafa Kemal Paşa, Cumhuri­
yetin ilanından sonra siyaset, 
ekonomi konularının yanı sıra 
Türk tarihi ve diliyle ilgili çalış­
malar sırasında bu konulardaki 
yerli ve yabancı kitapların tut­
kulu bir okuru olm uştur. 
“ Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar 
(Derleyen Gürbüz D. Tüfekçi. 
Türkiye İş Bankası Kültür Ya­
yınları, 1983) adlı yapıtta bütün 
bu yanıtlar teker teker tanıtılır, 
sayfa kenarlarına Atatürk'ün ek­
lediği çıkmalar, koyduğu işaret­
ler üzerine bilgi verilir.
Atatürk'ün kitaplar üzerinde 
Çankaya'da süren çalışmaları za­
man zaman Dolmabalıçe Sa- 
rayı'na aktarılırken kitapların 
Ankara'dan İstanbul'a cephane 
sandıkları ile aktarıldığı anlatılır. 
A. Dilaçar bu konudan şöyle süz 
ediyor: "Yaz aylarında Atatürk' 
le birlikti' Ankara'dan İstan­
bul'a gidilirken kitaplıkçısı Nuri 
ile baş sofracısı İbrahim. Dolma- 
bahçe Sarayı'na götürülecek ki­
tapları boş cephane sandıklarına 
yerleştirir. Muhafız Alayı erleri 
de bunları arabalara taşırlardı. 
Kitapların cephane sandıklarına 
konulması derin bir heyecan 
uyandıran görkemli bir sembol­
dü. Askeri savaş kazanılmış, şim­
di bilim savaşına girişilmişti. Bu 
iki savaşın Atatürk'ün kişiliğinde 
birbiriyle kaynaşmasının sembo­
lü işte bu sandıklardı.“
Askerle devlet adamının, si­
yasetle kültürün, kitapla cep­
hane sandığının yan yana gelme­
sinde düşündürücü yanlar, bu 
kitapsever askere hayranlık 
uyandıran bir görkem vardır.
Kitaba kıyasıya düşmanlığın 
yaşandığı günümüzde ise kitap­
sever bir tek devlet adamından 
söz etmek mümkün değildir. 
Kurtuluş savaşçısının' kitapla 
doldurduğu cephane sandığının 
verini artık kitabın imha edildiği 
kâğıt hamuru teknesi almıştır. 
Tom Miks okuyan Başbakan'tn 
“ Büyüyen Türk iye “sinde kültü­
rümüzün hangi düzeye getiril­
mek istendiğini gösteren ne dü­
şündürücü birrdeğişmedir bıı!...
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